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1. De combinatie van kortdurende preoperatieve radiotherapie en TME-
chirurgie is veilig. (dit proefschrift)
2. Het lokaal recidief percentage van het rectumcarcinoom is tot een
minimum beperkt door de introductie van de TME-techniek en het
toevoegen van kortdurende preoperatieve bestraling. (dit proefschrift)
3. Er zijn aanwijzingen dat de tumorgenese en progressie van
colontumoren verschillen van die van rectumtumoren.
(dit proefschrift)
4. Diploide, MSI-stabiele rectumtumoren betreffen een heterogene groep
waarbij een onderscheid op basis van onder andere p53 mutatie
gemaakt kan worden. (dit proefschrift)
5. Door de introductie van de TME-techniek moet de rol van adjuvante
therapieën in de behandeling van het primair rectumcarcinoom
worden heroverwogen.
6. De behandeling van gefixeerde rectumcarcinomen en lokaal recidieven
zou, anders dan de behandeling van resectabele rectumcarcinomen,
gecentraliseerd plaats moeten vinden.
7. De mogelijkheid om tegenwoordig duizenden genen tegelijk te
bestuderen heeft een geheel nieuwe wending gegeven aan het
onderzoek van moleculaire pathways.
8. De introductie van de regel als gegeven in de nieuwe Wet Medisch-
wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), dat één medisch
ethische commissie toestemming kan geven namens alle andere
medisch ethische commissies van ziekenhuizen, getuigt niet van
wetgeving met voorbedachte rade.
9. Als gevolg van het feit dat Nederland niet naar het WK voetbal in
Japan/Korea gaat, zullen minder landgenoten het voetballen s’nachts
op televisie volgen, hetgeen economisch voordelige consequenties
heeft; “elk nadeel heb z‘n voordeel”. (naar J. Cruijff)
10. Zorgverzekeraars zouden het geld dat zij aan sommige rechtszaken
besteden met als enig doel het niet vergoeden van zorg, beter kunnen
reserveren voor de gezondheidszorg zelf.
11. Voorschrijdende medische technieken laten onverlet dat het herstel
van een patiënt begint met een toegewijde medische zorg.
12. “Oog om oog, tand om tand, en de wereld zal blind zijn en niet meer
kunnen spreken”. (naar Mahatma Ghandi)
